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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna etika dalam pendidikan perpajakan 
di Universitas Muhammadiyah Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian ini terdiri dari dosen, 
mahasiswa, dan alumni Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Gresik. Unit analisis dalam penelitian ini adalah keterangan informan, draft 
wawancara, catatan atas temuan di lapangan. Analisis data yang digunakan adalah 
fenomenologi transedental yang bertujuan untuk mengungkap ke-Aku-an informan 
dalam memaknai etika dalam pendidikan perpajakan. Hasil penelitian ini 
menngungkapkan bahwa etika dalam pendidikan perpajakan dapat dimaknai sebagai 
“Ruh” dalam pendidikan perpajakan, landasan moral wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya, serta filter bagi wajib pajak agar terhidar dari sanksi sosial 
maupun sanksi administratif. 
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Abstract 
This study aims determined the meaning of ethics in tax education at the University of 
Muhammadiyah Gresik. Qualitative research with approach phenomenology is the 
type of this research. Lecturer, student, and exstudent from Accounting Program of 
Muhammadiyah Gresik University are informant of this research. Transcendental 
phenomenology was used that to reveal the meaning of ethics in tax education. The 
results of this study reveal that the ethics in tax education would be interpreted as 
"Spirit" in tax education, the basis of tax payers morality, and as “Filters” for tax 
payers to avoid social sanctions and administrative sanctions. 
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